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DRUŠTVENE VIJESTI ASSOCIATION NEWS
SKUPŠTINA HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA
Krajem 2007. godine održana je redovita Skupština Hrvatskog entomološ-
kog društa. Već tradicionalno, Skupština se održava na iznimno lijepom mjestu, 
u prostorijama Hrvatskog šumarskog društva na Trgu Mažuranića u Zagrebu. 
Ovom se prilikom moramo zahvaliti posebice mr. sc. Petru Jurjeviću i svim go-
stoljubivim domaćinima, koji nas uvijek lijepo ugošćuju i osiguravaju prostor za 
rad Skupštine. 
Skupštini je nazočilo 25 članova Društva, a brojni su bili članovi iz Osijeka. 
Budući da kvoruma nije bilo, prema našem Statutu rad Skupštine nastavljen je 
nakon sat vremena. U međuvremenu naša članica dr. sc. Dinka Matošević održala 
je vrlo zanimljivo predavanje «Lisni mineri drvenastog bilja u Hrvatskoj i njihovi 
parazitoidi». Održano predavanje tema je njezina doktorskog rada.
Nakon izbora radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika za-
počeo je rad Skupštine. Na početku prisjetili smo se našeg dugogodišnjeg člana 
Društva i glavnog urednika časopisa Entomologia Croatica, akademika Milana 
Maceljskog. Sjećanje na akademika pripremio je naš član i školski kolega Milana 
Maceljskog, Branko Britvec, dipl. ing.  
Dnevni red za ovu Skupštinu bio je  vrlo obiman i iscrpno je prodiskutiran. 
Od aktivnosti Društva tako treba istaknuti da je u proteklom razdoblju prove-
dena evidencija članstva i da je učinjen i točan popis članova s adresama radi 
slanja uplatnica za članarinu. Naš časopis Etomologia Croatica izlazi redovito te 
smo zahvalni Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na financijskoj pomoći. 
Ostvarili smo na poziv Uprave šuma Sisak ugodan stručni susret i druženje
Na Skupštini je potvrđen primitak novih članova koji su izrazili želju biti 
članovi HED-a.
Iznesen je i prijedlog Upravnog odbora HED-a da se naš dugogodišnji član, i 
jedan od bivših predsjednika društva,  Bogomir Milošević, dipl. ing., imenuje po-
časnim predsjednikom HED-a. Taj je prijedlog jednoglasno prihvaćen. Bogomir 
Milošević dugi je niz godina zdušno radio za Društvo, pripremao prve volumene 
časopisa za tisak, brinuo se za našu knjižnicu i sredio je te radio na izradi WEB 
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stranice Društva i dr. Počasno mjesto predsjednika HED-a samo je mala zahval-
nost za njegov nesebični rad. 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda, nazočni su članovi Hrvatskog entomološ-
kog društva još neko vrijeme ostali u ugodnom druženju. 
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